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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Estructura de Costos y 
Rentabilidad en la empresa Arte y diseño industrial en cajas y cartones Santa 
Rosa S.A.C. Ate – 2015”, en la cual se muestra la introducción, la metología, 
el resultado, la discusión y conclusión que determina la relación entre 
Estructura de Costos y Rentabilidad,  la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La presente investigación titulada “Estructura de Costos y Rentabilidad 
en la empresa  Arte y diseño industrial en cajas y cartones Santa Rosa SAC, 
del distrito de Ate -2015”, tiene como objetivo general determinar la relación 
entre la estructura de costos y  la rentabilidad de la empresa, de tal manera que 
se buscó obtener resultados para definir si existe relación entre las  variables. 
Para determinar si existe relación se elaboró un cuestionario de cincuenta 
preguntas en base a los indicadores de cada variable, dicho cuestionario fue 
validado por juicio de expertos e indica una confiabilidad según el alfa de 
Crombach. Por ello se estableció una población del área administrativa y 
productiva de la entidad, en la cual fueron considerados todos los trabajadores 
como muestra. Luego los datos fueron procesados en  el programa estadístico  
SPSS y  se definió  el diseño de la investigación como No experimental de 
Corte Transversal y un nivel de investigación descriptivo correlacional. 
Por último, se concluyó  que no existe relación significativa entre la estructura 
de costos y la rentabilidad en la empresa Arte y diseño industrial en cajas y 
cartones Santa Rosa SAC,  Ate – 2015. 



























The present investigation entitled “Estructura de Costos y Rentabilidad en la 
empresa  Arte y diseño industrial en cajas y cartones Santa Rosa SAC, del 
distrito de Ate -2015”", has as a general objective to determine the relationship 
between the cost structure and the profitability of the company, in such a way 
that they sought to obtain results to define if there is a relationship between the 
variables. 
To determine if there is a relationship developed a questionnaire of fifty 
questions based on the indicators of each variable, this questionnaire was 
validated by expert opinion and indicates a reliability according to the Crombach 
alfa. For this reason there was a population of the administrative area and 
productive of the entity, which were considered all workers as shown. Then the 
data were processed by the SPSS statistical program and defined the research 
design as non-experimental cross-sectional and a level of descriptive research 
correlational. 
Finally, it was concluded that there was no significant relationship between the 
structure of costs and profitability in the company Arte y diseño industrial en 
cajas y cartones Santa Rosa SAC, Ate – 2015. 
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